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SAŽETAK 
 
U završnom radu prikazana je usporedba harmonijskog sadržaja različitih vrsta rasvjetnih tijela. 
Kao primjeri su poslužili žarulja sa volframovom niti, halogena žarulja, dvije štedne žarulje i 
fluorescentna svjetiljka. Pomoću valnog analizatora i osciloskopa prikazan je i izmjeren njihov 
harmonijski sadržaj koji je kasnije uspoređen kako bi se što zornije ukazalo na prednosti i 
nedostatke različitih vrsta rasvjetnih tijela. 
Ključne riječi: harmonijski sadržaj, rasvjetna tijela, žarulja sa volfram niti, halogena žarulja, 
štedna žarulja, fluorescentna svjetiljka, valni analizator, osciloskop. 
 
 
ABSTRACT 
 
The final thesis is comparison oft he harmonic content of various types of lighting devices. 
Wolfram bulb filament, halogen lamp, two energy-saving lamps and fluorescent lamp are taken 
as examples. 
Waveform analyzer and oscilloscope are used for measuring and showing their harmonic content 
that is later compared to indicate advantages or disadvantages of different types of lighting 
fixtures more clearly. 
Key words: harmonic content, lighting devices, wolfram bulb filament, halogen lamp, energy-
saving lamp, fluorescent lamp, waveform analyzer, oscilloscope. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
